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fí» niai»df»ii piifdírnt m í^s í5oIffí¡)>^ o-
fl«-ííi!o« «•? Van dn rctnilir ni Crfo pol í -
' li« o n^pcrlUo, f)f»r ruyo rnndtirfo «a 
y ¡ín*nr.->ii .í ffl l inrff» do !•»« rnrfK'io-
n a d t K » prnúilirn»!. So ^«.rr|ifúii de i?*r4 
llispClícÍQii « Ion Srw. Capifaueí pene-
rali» (Qrttttw ' ^ ^ ^ K / J / 'J rftf 
/Ni ti r — ~ r '—i • 
t wyi -' ' — : 
f Vlñ r i r.-fo I MIÍIÍ' o r i ;ru|ara Í nlfüldcs.y •rniilamieiilít< '> las pniylnrra?» h% AétMVm v h^lttridntM prhf-
r ¡U ir'- •m.iiicn do I«N¡ Córlif, cuaÍfiiüera.í|iio aoá ól rainy ñ í |t* rn-lcnric^fi. DrPmiBiúo Hkvln ftlfMl^rá « loi alcalte y 
nínv I. I.I^ \ts «Vrdcne5, ¡ i i « i r í i r c i o D ^ , nínlaincotoí y |>roldentiaa ^ehot»tei do! Qokicnio CD tualqukra ntád y 
^¡rb pcfe en lo locá|lto ;< MJ< :*\nU\cmk*.T~¿rt. 250 í/r /u A y Í/C :i c/e ratero, de I a'>3. ] 
i; »• I 1 
G0IUERN0 POLÍTlgD; 
Srccloii <lc Gobierno*—IViini1.17l>. 
i*•*••»•»••'»"• *• * •" *'• ' • • 
7:7 Éicmo* Sr. ¡tfthlstro de la Cr<>lernacion de ht 
&n(ti*u1fl\ coiri fecha i thfacfual inr. //'/< (o tjue sigue, 
t<S. ü l . In Reina se ha servido mandar ponga 
rn r o t K M i r n í r m o de V . S . , romo de su Real orden 
In cjocuio, que lofocftdi y castigada la rebelión m ¡ -
lílar que h i r i ó In paz de /»lt;uiios pueblos de G a -
licia, ge disfruta d.- rompida tranquilidad en toda 
la peiiíi.sula. I)c Rfcal orden lo digo á V . S. ¡».ira 
lu latiifarcioB y la de lus leales habitantes de esa 
protinrla. «' 
Lo tjue se inserta rn (1 llnletin oficial á Jos ejtc~ 
tyt'fjue fu¡presa duha Heai órden. León G de Maj o 
de i 846 —;lAim/f/ Garda ¡Ierra ss.~~Federico l í o -
étigUá , Sccrtlario. 
Sección de Gobicrno.=Nüm. 17G. 
7:7 i:.rcmo. Sr Miuislro d * Li Gobtrnacinn de 
l i Púniiitulu, con Jrelia \ da Abril me dice lo 
que sí¿u,*. 
l 'or el Mmis iono do la G u e r r a en 30 de N o -
viembre del ano ú h i m o se dijo al do la U n c i ó n -
da y á este do lo Cohornncion de la i V o m s u l a 
Jo 51^110 oio. l i o dado c u m i a á la liorna O. D . 
t-.) del qp^ilipiuo iusiruido en calo Bljnjsicrití á 
consecuencia .1,. !a I loa i .'..don de 17 de Jun io 
üUimo vu qn* V . i : , irasl^da la comunicada a l 
* »' siJcnie d r l '] ribupqj d r i .n.oi.v. d i r i a o d o v a -
i-«as ro- laspara la loi maI./.aciou do lo$ paK¿s U ^ 
a ftUljgacioncfl m i l i t a r . . en el p o i i o d o d c 
J3J4 ¿ 4^, y de5dc.l«44 a d r l a m e : S. M . «c 
tía emerado; y l en i rudn presmeo quo las d i í i -
c,lllades (no,60 oponen a la f ina l i / . i c ion do los 
cenias corresp'unditates al pr imer periodo pen-
do do no hflbftffé retíTiida do In.^  dcipdnileiiilai 
lo rentas tnctichos t\r. loaficargos y <\\io mientras 
esto no so voi ifiquo no os posible í i n iqu i i a r l a s ; 
«o ha seryido resol ver S. J M * en confoimidarl con 
el i o formo e m i ü d o por el .Intendente gan^ Cfl I m i -
l i ta r y con el d ic iamon d t l n ibunal ?m| rumo 
de Ouerri y M a r i n a s; observen en adelanto 
para regular izar eam^ervicio Lts reglas siguientes: 
'1.* A l e n d í d a la yann IÚI dad roo '^xe - .^ .éa i is f i i -
cen por los p a g a d u r í a s mil i tares las obligaciones 
activas de G u e r r a v en conaideracion á qtre se-
gun lo dispuesto «n Henles urdenn» de JO de Se-
t iembre de I S . j l V <"» do iguóJ rites de 18 p d e -
ben cu idar los Gcfes de Ion onevpba de Ja eris*-
terina de las partidas ó i o d i v i d m ^ comísí . toados 
í n e i a de l distr i to de su residencia, ninguna otra 
au tor idad ni corpora( ion . asi c i v i l reúno mi l i ta r 
p o d r á disponer porsi pago alguno á las clases de 
guerra á uo ser los socorros a desenoros a p r e n -
didos ó presoniados enlVimos |o< ^ domo do Iios-
pi ta l y cua lqu ie r otro nal viduu ó seCcían qne 
j)or circunstancias especiales y r traordinarii . , 
que habr&o de acreditarse, DO hayan j o u ü d o i o-
c lh i r di jectauicnie de la pai^adnria mililar.fres-
pectiva ó cuorp > <lo qiíq dt-ponda. b>s uu dius ne-
cesarios para su marcha ó so l^is iencin; pero en 
cualquiera de estos casos h a b r á de limitarse el 
aocoiro á lo puramente necesario hasta l legar ú 
ia p r imera capital del d i s i r i l o «júe se encuentre 
en e l i u n c i a i i o tic su ruta . 2.1 Loa 'IVsuieros y 
deppsila£Í08 do rentas establecidos oa otras pn — 
viiu ias que las en que recudan las pagadurtáá m i -
litaros <jno en los ca^os rio (juo gis nata faciliten 
( .ándalos á obligaciones de guerrp en v i r i m l do 
recibo ptdtwÁn IU tóstúa¡iéaá/m dentro del mr-
nduo de un mes al rosreci^yo Intendeole mil i tar 
por conduelí) úi i d<- iooia> «!«• la pcoviwcia, on • I 
concepto de que pasado dicho téj naioo ale rccln— 
mar la , q u e d a r á n |)eri>onalineotr résponsablel al 
payo de la suma lacil i tada. B l mi n o » l i roi j . , bajo 
las i n i ^ i i . i i cautapicas v r^mlu.ionci , sellélá p o i 
í |uc los A vuntamientos* solicilcn porcoDi UClü l 
r 
i 6 i 
apoderado general do la ptotíncía la forraoli//a-
cion de los fondos quo tn ÍUJ casos e^jjiosados se 
vean precisados al smn in iu ra r á Itti iropns. 3.a 
L a s dependeociaa del Tesoro v A Y u i v ^ n n c i u o s do 
los pueblos en quo no haya Coini.s.jrin do guerra 
ames d<? rorificav el p.'igo y con ol ohjtftu do f k -
c i l i t a r su fornlalizecioo se cerciorarán lá ¡den-
üdod del sujeto y su dependencia dol Ministerio 
do la Guerra de la l .?í;al¡dad d d pasapprie obje-
to miÜiar á Í|««« la suma se destino de la órdéii 
y drmas necesario para aie^urar el d iseñen lo. 
íf.a E n donde b a y a Comisario de guerra ó 
qu ien c¡er/:i sus funciones no se vcriCcará pago 
alquno do los es;ircsadoS auto, i »rmenlo sin que 
prooeda su cono, hni.'nio l*! insiru cione* y este 1 o-
Ui de Hacienda m i l i i a r cun l a r á bajo su respoa-
í o M l i d a d , do que lós rórihos se den con la debi-
d:t soparaetoti claridad y cxaciiiud, 5.a De iodo 
paí ;o que hagan asi las espresadas dependoncias 
y corporaciones, exigi rán precisamcnie recilu) 
dupl icado, v presentados ambos en la I n i c n d c n -
cia militar respociiva soryirá ol p r inc ipá l para 
justificar el l ib i amien io del cargó á la cUse y e l 
dup l icado h a b r á de re i i rarse por ol prccopior, 
clase ó ( aerpo á quo corresponda d e s p u é s de 
anotado el imporio en la cuenin particular. 6.a 
La Intendencia mi l i t a r ú quien esios cargos so 
di r i jan , cu ida rá de que so lleve a efecto su fo r -
ma l izacion y reínlogro d rn i ro de l pr imor mes 
a l en que se reciban ó man i f e s t a r á en olro caso 
los inconvenientes que lo impidan y 7.* Las me-
didas quo comprenden las reglas aniecedenies se 
t r a s m i t i r á n a.los Ministros do Hacienda y Go-
Loraacion para qio* por los mismos se recomien-
den su fiel observancia k las dependrnci.ii y c o r -
f oraciones á que se refieren, como también á los nspcctoresy di rcclorcs d é l a s armas y Capitanes 
generales d r l distrito para que nb baya resistencia 
en ceder los recilujs en los t é rminos espresados, 
encargando adornas a las autoridades mili tares y 
civi lesque cuenieu cdnlia adinini> tracion del e jér -
cito siempre (pie en un casocstraordinariose vean 
obligados n disponer a l^un pa^ 'O por cnonta do 
las obligaciones do guerra. 
Con elfin éiv íjue los silcaliles r dyuntainirn-
los pui tlan dur t í mu% exátiO cnnij)ltini enío á lo 
que previene (n (hsútta Real *>rdcnt rus tenido 
por conveniente Jiacer las ádvcrtenciai >i~ 
guien: es. 
i * l o ¡nirani< nte necesarín d<r que habla la 
Te^la primera % di be. tntrndersr so'nmenle en 
eunnio (i i u c i m . t ^ } raizado y suminiArarsr en 
especie y pero si hubiese e>Jcrmos so les ausitiutá 
según J a se necesaria d luiew de facultativa. 
^* E l apodara ' /o general de n a ptqvutfitc^ 
es esfe Qol i rao pálUiCQ _r á el deben dlrjgirs* 
/•»Í .7/ atdiS y J h íint .inivntos para todv lo prc-
y § i n i l } i a Í,i regla SL-gunda. 
Cuidarán las dícaldes de r i ijir los recihoi 
según se previene en la regia tjuiani; pues por 
esta emisión snf 'nt úa la perdid : //<• lo suntinisira-
d>. f¿eoñ 4 Ue Maye d< i S f ó t a A f m n u e í Gar* 
c(a lltrriros.—Fedirico Jiodrigu< z * Secretario. 
Sección de Gobii riio. .Núm. 177. 
l l jUéndose eslraviado co la noche del i3 de 
/ i l r U último una yegua cuyas senas, se espresau á 
contínua- ínn, propia ¿le D. Gregorio Gon>a|ex ?. 
ciño de Valdcmoraj encargo i los McAblei conttS 
inrionali-?, pedáneos y empicados de Scgaridad o'"" 
l>lica, procuren descubrir su paradero, parilc¡j)4n' 
<).-lo en este caso i su espresadn dutno, quien satis 
far i lo: gastos que haya ocasionado sa inanuteodoB, 
Lcdn G de Mayo de i%¿tG.=zManuci García 
r cr os .-zz ceder ico Rodríguez % Secretario. 
Sentís de la yegua. 
Alzada síelc cuartas poco mas 6 menos, pe|0 
castaño, con una estrella en la frente, lunares tn 
el pescuezo ó clin, del trabajo, un marco cnclea^ 
dri l derecho en forma de O . 
intendencia de la Provincia de Z¿<m.=iYüm. 178. 
'No babiendo cumplido los Ayuntannentos de esta 
pro\¡iicí;i con la orden inserta en el Holelin ollcial 
dol Sábado 11 de Abri l próxinío pasado numero 
pur la que se Ies provenia presentar en la Admínis-
tracion dü contribuciones Directas, las listas nume-
ricas f|ué contiendan todos los contribiivcntcs do 
cada una du las clasos hasta la gesta inclusive de 
la laiifa número i . 0 y cuyos dalos son iudispíjona-. 
bles para la formación de las matrículas del Subsidia 
industrial y de comercio, según la Real orden de 27 
de Mano pióximo pasado; preteugo á los mísmól 
Ajuntamientofi que si en el preciso ¿ ituprorrogablt 
término do odio dias contados desde que este se 
pnl;!i.|ue cu el Boletiu oGtfal, no cumplrn con b 
citada presentación de listas en la Aduiinistradoa 
de Din ctftS, la misma formara las matriculas segim 
los an'.ccedsntet qneen elluobruncual asiestá ordctia<* 
do y los perjuicios que ocurran recaerán sobre Ls Cur-
poraciuucs que no den cumplimiento á lo dispuesfe 
por el Gobit ruó . León .S de Mayo de 1810.— Jiuu 
Hodri^ m z Uadillo. 
ylnuncio oficial. 
El Intendente Militar de los Reinos de Cranada y 
Jaén. 
Debiendo cootl^ tarse el suministro dt pan y pien-
so á las tropas y caballos del ejercito estantés y 
transenntes vn este Distrito, por un año, quo prio-
ripiará á correr en 1.0 de Uctubre del presente J 
odíiclidrá en 30 <le Sí'tiembre do 1847, tojd 1JS 
CnndicidliCl aprobadas por S. M . , se anuncia ;d pu-
.blico á lin do que las personas que quieran intrre-
tarse f l i dicho servicio acudan á insirnii >e do lal 
citadas condicione! en la Secretaría de esia Inun-
denciu militar: en el concepto de que la subasp sj 
celebrará con arreglo .1 lo resuelto en H articulo I. 
de la lleal orden de 13 de Mayo de 1830 por me-
dio un solo remate, el día 15 del pio\imoincí 
de Junio y hora do las doce de su mañana cu W 
entrados (le c>ta Inlemlcucia. . 
I-us ComiiariM de guerra do las provincia* *tf 
Málaga, Jaén y Almeria. porJReal ónlea 1,0-^. ^  
Abril de 1831, se hallan autorizados para recilu ,a» 
proposiciones que se les presenten ó dWj«i «fl '•í,,ir" 
ma que aquella previene; la cual y el pfojSP "C C?NJ 
dlcionee obra en poder de dichos Ministros; ^ 
biendo liallarse cu él mió las referidas proposición 
doce ó quince días antes del reinnte. 
GnuradaSO dr Abril IHih. - h'an 
Árambide.—Manueniarlmez de HUrtada, >'1 rclir 
Lcon: imprcatade Pedro Je Lopcl^ 1* 
